






と、我が国の総人口は、平成 23（2011）年 10 月
1 日現在、1億 2,780 万人であった。65 歳以上の






















































































































成比は、60 ～ 69 歳が 25％と最も多く、次いで
40 ～ 49 歳が 24％、50 ～ 59 歳が 23％、70 ～ 79










成比は 40 ～ 49 歳までと 60 ～ 69 歳までが同じ
く 23％で最も多い。次いで、50 ～ 59 歳が 22％、
























































で 40 ～ 49 歳で 25％、50 ～ 59 歳と 60 ～ 69 歳
が同じく 11％、70 歳～ 79 歳が 3％、80 歳以上
は 0％という比較的若い層が多いといえる。
職員にとって利用者が高齢になったと感じる







年齢構成比は、40 ～ 49 歳までが最も多く 39％
で最も多く、次いで 40 歳未満の 24％、50 ～ 59
歳までの 17％、60 ～ 69 歳までの 15％、70 ～ 79
歳までの 5％、80 歳以上の 1％という順になる。
職員にとって利用者が高齢になったと感じる年
















































いで 40 ～ 49 歳が 24％、50 ～ 59 歳が 18％、60
～ 69 歳が 15％、70 ～ 79 歳が 6％、80 歳以上が
1％となる。比較的若い層が多いことが分かる。
職員にとって利用者が高齢となったと感じる





年齢構成比は、40 ～ 49 歳が 34.3％と最も多く、
次いで 40 歳未満が 33.7％、50 ～ 59 歳が 15％、
60 ～ 69 歳が 12％、70 ～ 79 歳が 5％、80 歳以上




































































































































































およそ 40 ～ 49 歳の層が厚いことがわかる。次














いるケースも見られる。このことは 70 歳、80 歳
の利用者がパーセンテージでは低くても、それ
だけでは計れない高齢化の現状があることを示
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